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 論文 「Gut microbiota-derived D-serine protects against acute kidney injury」
  　　  The Journal of Clinical Investigation Insight 2018;3(20):e97957.
  　　  https://doi.org/10.1172/jci.insight.97957.
　　「D-セリンを介した腎腸連関機序の解明」
 中出　祐介 (なかで　ゆうすけ ) 
図 1．腎障害により腸内細菌叢が変化する
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図 5．D-セリンを介した腎腸連関機序
